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Kebakaran merupakan fenomena yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang tidak diinginkan.
Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan berkewajiban memiliki sistem pencegahan
kecelakaan termasuk diantaranya adalah pencegahan kebakaran. Dalam upaya pencegahan
kebakaran, Rumah Sakit X telah memiliki sistem proteksi aktif kebakaran namun belum lengkap
sesuai Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit, Sistem Proteksi Kebakaran Aktif. Tujuan penelitian
ini adalah menganalisis perencanaan sistem proteksi aktif kebakaran sebagai sarana penanggulangan
kebakaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode observasi
dan wawancara mendalam. Subjek penelitian ini berjumlah 7 orang, 3 orang sebagai informan utama
yang merupakan penanggungjawab langsung sistem proteksi aktif kebakaran, dan 4 orang sebagai
informan triangulasi yang merupakan penanggungjawab kejadian kebakaran. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa di Rumah Sakit X terdapat kebijakan tentang alat pemadam api ringan namun
belum sesuai implementasi. Rumah Sakit X belum memiliki rencana identifikasi potensi bahaya dan
penilaian risiko kebakaran. Perundangan dan persyaratan yang digunakan oleh rumah sakit belum
secara khusus mengenai sistem proteksi aktif kebakaran. Rumah Sakit X belum berencana
membentuk petugas khusus penanggulangan kebakaran karena minimnya jumlah petugas serta
tidak memiliki anggaran khusus untuk perencanaan sistem proteksi aktif kebakaran. Rumah sakit
juga belum memiliki rencana melakukan penambahan sistem proteksi aktif kebakaran. Kesimpulan:
Rumah Sakit X belum memiliki perencanaan yang baik karena hanya terdapat perencanaan kebijakan
yang tidak sesuai implementasi, serta perundangan dan persyaratan yang belum khusus mengenai
sistem proteksi aktif kebakaran.
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